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Benevolence thought of Zhu Xi is inheritance and development of benevolence 
thought in ancient China. In this paper，the author integrates application of many 
kinds of research methods，pays attention to the comparison and analysis to the 
original documents，briefly reviews the academic origin of benevolence thought in 
China，discusses the main content of benevolence thought of Zhu Xi，explores the new 
connotation of benevolence thought of Zhu Xi，paint a new picture of benevolence 
thought of Zhu Xi，clarifies the relationship between benevolence thought of Zhu Xi 
and Zhu Xi Neo Confucianism，and explains influence of benevolence thought of Zhu 
Xi on the later generations. 
The first chapter：The academic history and evolution of benevolence thought. 
This chapter briefly introduces Zhu Xi and Zhu Xi's previous dynasties famous 
thinkers about the idea of “benevolence”，makes a brief review on the academic 
course of benevolence thought. 
   The second chapter：“Ren zhe xin zhi de ai zhi li”. “Ren zhe xin zhi de ai zhi li” 
is the most important content of benevolence thought of Zhu Xi. This chapter focuses 
on three aspects of “Ren zhe ai zhi li”，“Ren zhe xin zhi de” and “The relationship 
between benevolence and ‘Xin zhi de’and‘Ai zhi li’”. 
   The third chapter：“Benevolence consists of four virtues.”This chapter mainly 
through “The meaning of life and growth in nature”，“Four virtues”and“Four 
terminal” and “The relation between benevolence and the four virtues”and three 
aspects，emphatically elaborates Zhu Xi about the main point of the thought on 
“Benevolence consists of four virtues”，fully shows the characteristics of Zhu Xi 
benevolence thought. 
The fourth chapter：“Benevolence and filial piety.” “Filial piety” is an 
important part of Confucianism. This chapter from the relationship between 
benevolence and the “filial piety”as a starting point，explains the true meaning of 

















filial piety culture and creative interpretation. 
The fifth chapter ：“ Benevolence and Righteousness.” Benevolence and 
righteousness has played a decisive role status in the frame of the thought of Zhu Xi’s 
benevolence. This chapter first briefly reviews academic origin of justice，and then 
focuses on Zhu Xi’s interpretation of benevolence and justice，and finally analyzes 
and studies on Zhu Xi's idea of moral and profit. 
The sixth chapter： Benevolence and“We One principle runs through it all”. This 
chapter explains the meaning of the “We One principle runs through it all” in Zhu 
Xi’s benevolence view. This chapter discusses mainly from three aspects of “We 
One principle runs through it all” and “loyalty and forgiveness”，“We One principle 
runs through it all.”and“ontology and function”，“We One principle runs through it 
all.”and “li yi fen shu”. 
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绪  论 
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    第一节  研究的缘由与价值 
朱熹仁学思想与其理学思想有着千丝万缕的关系，这就为我们在朱熹理学视
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北京：中华书局，1986 年，第 1495 页。 
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